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El Indecopi sancionó con 50 UIT a la sociedad de gestión colectiva  
Inter Artis Perú por infringir Ley de Derecho de Autor 
 
 
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi) sancionó con una multa de 50 UIT (unidades impositivas tributarias) a la sociedad de 
gestión colectiva Inter Artis Perú por infringir la Ley sobre el Derecho de Autor y la Ley del Artista 
Intérprete y Ejecutante.   
 
La resolución  421-2015/CDA-Indecopi, emitida por la Comisión de Derecho de Autor, se sustenta 
en el incumplimiento de Inter Artis Perú al no presentar documentación que permitiera 
determinar que las tarifas establecidas por dicha entidad, cumplían con los principios de 
razonabilidad, equidad y proporcionalidad establecidos en la Ley sobre el Derecho de Autor.  
  
Del mismo modo, se determinó que la tarifa aplicada por dicha entidad no había sido establecida 
de común acuerdo con la sociedad colectiva de productores de videogramas, conforme a los 
establecido en el Reglamento de la Ley del Artista Intérprete y Ejecutante. 
  
Inter Artis Perú es una de las siete sociedades de gestión colectiva que existen en el país en la 
actualidad y que son reguladas por el Indecopi.   
 
Como se sabe, las sociedades de gestión colectiva son entidades privadas encargadas de tutelar 
los derechos de propiedad exclusivos de los creadores, y representar los intereses de los autores 
afiliados a ellas.  Asimismo, tienen como fin recaudar y distribuir las regalías por derechos de autor 




Lima, 11 de enero de 2016 
 
 
